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「 朝 鮮 近 世 族 譜 の コ ン ピ ュ ー タ 分 析 」
嶋 陸 奥 彦 , 平 成 3  - 4 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 帳 告 1 1 , 1 9 9 4 年 3 月
「 韓 岡 の 地 域 社 会 桜 新 鄭 こ 1 男 す る 歴 史 人 類 学 的 研 究 一 李 朝 戸 籍 の 分 析 」
嶋 陸 奥 彦 , 平 成 5  - 6 4 F 度 科 学 研 究 讐 補 助 金 報 告 ・ i 井 , 1 9 9 5 年 3 月
「 朝 鮮 近 世 地 域 社 会 に お け る 姻 戚 関 係 一 李 朝 戸 籍 の 歴 史 人 類 学 的 分 析 」
嶋 陸 奥 彦 , 平 成 7  - 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 恨 告 冉 ,  1 9 9 7 午 3 円
「 大 邱 市 郊 外 に お け る 都 市 化 と 親 族 組 瓢 剣
嶋 陀 奥 彦 , 平 成 8 - 1 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 釡 ( 国 際 学 術 研 究 ( 海 外 調 査 ) )
「 韓 国 社 会 に お け る 都 市 化 の 過 程 に 関 す る 文 化 人 類 学 的 研 究 」 ( 研 究 代 表 者 . 東
京 大 学 教 授 ・ 伊 藤 亜 人 ) 報 告 書 , 1 9 9 9 年 3 月
"  R e s e a r c h  o n  t h e  K o r e a n  F a m Ⅱ y :  A  R e v i e w "
"  E i g h t e e n t h  c e n t u r y  K o r e a n  K i n s h i p  :  A  v i e w  t h r o u g h  G e n e a l o g i e s  a n d
H o u s e h o l d  R e g i s t a ・ S "  S H I M A ,  M u t s u h i k o , 平 成  7  ~ 1 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助
金 ( 国 際 学 術 研 究 ) 「 東 ア ジ ア に お け る 1 8 世 紀 刑 事 判 例 の コ ソ ヒ ュ ー タ ー 民 族
学 的 研 究 : 中 国 , 日 本 , 韓 国 , ヴ ェ ト ナ ム の 上 断 愛 』 , ( 研 究 代 表 老 : 国 立 民 族 学
博 物 館 教 授 ・ 杉 田 繁 治 ) 級 告 1 1 , 1 9 9 9 年 3  村
「 韓 国 の 族 譜 一 刊 行 す る 行 為 と い う 視 点 か ら ー 」
嶋 陸 奥 彦 , 〒 成 1 3 ~ 1 5 年 疫 科 学 研 究 讐 補 助 釡 『 東 ア ジ ア 家 系 記 録 ( 宗 譜 , 族
家 譜 ) の 総 合 的 比 較 研 究 』 ( 研 究 代 表 者 : 東 京 大 学 東 洋 文 化 研 究 所 教 授 .
三 ゛ 立
Ⅱ 日 ,
宮 叫 計 専 史 , 平 成 1 4 午 度 よ り 立 教 大 学 文 学 部 教 授 ・ 上 田 信 に 交 代 ) 帳 告 1 1 , 2 0 0 4
年 3 月
『 長 期 的 視 野 に お け る 韓 国 の 地 域 礼 会 伝 統 研 究 一 近 Ⅲ 両 班 社 会 か ら 現 代 都 市
・ 』
ノ ＼
1 呪 陸 奥 彦 , 平 成 1 3 ~ 1 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 最 告 書 , 2 0 備 午 3 月
『 韓 国 家 族 の 歴 史 人 類 学 的 研 究 奴 蝉 階 層 の 家 族 を 中 心 に ー 』








研 究 論 文 ( 単 独 甑 筆 ・ 共 向 執 讐 り
1 . 「 堂 内 ( c h i b ・ ・ a n ) の 分 析 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 民 族 学 研 究 』  4 1 巻 1 ・ 号 , 1 9 7 6 年 6 月
2 . 「 韓 国 の 門 中 と 地 縁 性 に 関 す る 試 論 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 民 族 学 研 究 』  4 3 巻 1 牙 ' , 1 9 7 8 年 6  打
3 . 「 韓 国 農 村 に お け る 生 産 関 係 」

















"computer Analysis of Genealogies: An lnterim Report"
SHIMA, Mutsuhiko, k01ιαπ ShιdiιS,1tS 7αShS απd PιおつιCガυιS.'四αつels ojlhι








"1n Quest of socialRecognition: A Reh'ospective view on the Deve]opment of
Korean Lineage organization"




















" K o r e a n  G e n e a l o g y :  s o m e  D e m o g r a p h i c  s i m u l a t i o n s "
S H I M A ,  M u t s u h i 1 如 ,  C 0 π t a d s  B ι t 託 , ι ι π  C 記 n 1 ι ア e s J  P I 0 ι ι ι d i π g s  o j が 1 ι  3 3 ア d  1 π t ι r
π α h ' 0 π α I  C 0 π ξ I c s s  o j A s i α π α π d  N o l t h  A / π ' ι α π  S t 記 d i ι S ,  V 0 1 . 4 .  L e l v i s t o n :  T h e
E d w i n  M e Ⅱ e n  p t e s s . 1 9 9 2
「 親 族 制 度 か ら み た 朝 鮮 社 会 の 変 動 一 族 譜 の 検 討 を 中 心 に ー 」
嶋 陸 奥 彦 『 ア ジ ア か ら 穹 え る [ 6 ] 長 期 社 会 変 動 』 ( 溝 口 雄 三 他 編 ) , 東 京 大
学 出 版 会 , 1 9 9 4 年 1 0 月
W 朋 鮮 時 代 後 期 の 村 落 構 成 の 動 態 一 大 丘 戸 籍 の 分 析 一 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 東 洋 文 化 』 ( 東 京 大 学 東 洋 文 化 研 究 所 )  7 6 号 , 1 9 9 6 年 1 月
「 大 洞 契 冊 を 読 む 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 朝 鮮 文 化 研 究 』 ( 東 京 大 学 大 学 院 人 文 社 会 系 研 究 科 韓 国 朝 鮮 文 化
研 究 室 )  3  号 , 1 9 9 6 年 3 j l
「 族 譜 の コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 岩 波 講 座 文 化 人 類 学 第 四 巻 個 か ら す る 社 会 展 望 』 ( 青 木 保 他
編 ) , 岩 波 冉 店 , 1 9 9 7 年 1 0 河
「 旅 券 下 付 表 分 析 一 戦 前 の 広 島 県 か ら ア ジ ブ 方 面 へ の 渡 航 者 に 関 す る 予 備 的
観 察 一 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 広 島 市 公 文 書 館 紀 要 』 2 1 号 , 1 9 9 8 年 3 月
「 変 貌 す る 韓 国 社 会 と 人 類 学 調 査 」
・ ' / L 七 0 ~ 一 九 八 0 年 代 の 人 類 学 調 査 の
嶋 陸 奥 彦 , 『 変 貌 す る 韓 国 社 会
現 場 か ら ー 』 ( 嶋 陸 奥 彦 ・ 朝 倉 敏 夫 編 ) , 第 ・ 一 書 房 , 1 9 9 8 年 6 月
「 七 0 年 代 中 期 羅 州 郡 農 村 の 農 業 慣 行 一 火 き な 変 化 の 直 前 一 」
嶋 陸 奥 彦 『 変 貌 す る 韓 国 社 会 一 一 九 七 0 ~ 一 九 八 0 年 代 の 人 類 学 調 査 の
現 場 か ら ー 』 ( 嶋 陸 奥 彦 ・ 朝 倉 敏 夫 編 ) , 第 一 書 房 , 1 9 9 8 年 6 月
"  1 n t T o d u c t i o n "
S H I M A  M u t s u h i k o  &  R o g e r  L .  J A N E L L I .  r h ι  A π t h ア 0 1 ) 0 1 0 g  ω '  K 0 π α . ' 五 4 S t
A S I ' α π  P ι ? S つ ι d i υ ι S ,  e d .  b y  s H I M A  M u t s u h i k o  &  R o g e r  L .  J A N E L L I ,  N a t i o n a l
M u s e u m  o f  E t h n 0 1 0 g y , 1 9 9 8 . 9
"  R e t r i e v i n g  t h e  p a s t  w i t h  G e n e a l o g i e s "
S H I M A  M u t s u h i 1 ζ 0 , 7 h ι A π t h 初 つ 0 1 0 g  4 / 、 k 0 ア ι α . ' 三 α S t A s i α π P ι ア S P ι d i υ ι S ,  e d .  b y
S H I M A  M u t s u h i k o  &  R o g e r  L .  J A N E L L I . ,  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  E t h n 0 1 0 g y ,
1 9 9 8 . 9
" c o m p u t e r - a i d e d  A n a l y s i s  o f  l く i n s h i p  l n s t i t u t i o n s "
S H I M A ,  M u t s u h i k o ,  K 0 π α π  S h ι d i ι S i π  l h ι  1 π / 0 才 形 α h ' 0 π A g ι  q f ' t h ι  2 1 S t  C ι π t 記 ? ン
S ι 1 ι d ι d P α つ し お  Q f ' t h ι  1 0 i h  1 兜 i ι 1 ' π α ガ 0 π α I C 0 π j ι π π ι ι 0 π  K ' 0 ア ι α π  S t 記 d i ι S .  A c a d e m y


























"changing Househo]d composition in Late choson-period Korea, with special
Reference to Female Members"
SHIMA, Mutsuhiko,7hιιogiι0/Fι"1α1ι S記ιιιSsi0π.'Rιihiπhiπgpabiαπhプ nπd
Pαかih'1記αliか iπ Glohα1 απd Hisl0ガCα1四ιおつιιh'υι, ed. by ocHIAI, Emiko,1n、




"continU北y through change il〕 Korean Fanlily/Household structure : An Essay
in Historical Antl〕1'OP010gy"






















「 蔚 H 司 の 地 域 社 会 の 長 期 的 展 開 一 「 門 中 の 時 代 」 再 老 一 ・ 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 東 北 人 類 学 論 壇 』  7 号 , 2 0 0 8 年 3 月
「 韓 国 膿 村 に お け る 地 縁 的 社 会 単 位  C 自 然 村 / 自 然 部 落 " ) 再 考 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 東 北 人 類 学 論 壇 』  8 号 , 2 0 四 年 3 門
3 8
Ⅳ . 訳
崔 在 錫 著 『 韓 国 人 の 社 会 的 性 格 』
伊 藤 亜 人 . 嶋 陸 奥 彦 共 訳 , 学 生 社 , 1 9 7 7 年 ] 2 月
崔 在 錫 著 『 韓 国 農 村 社 会 研 究 』
伊 藤 亜 人 ・ 嶋 陸 奥 彦 共 訳 , 学 生 社 , 1 9 7 9 午 6 月
金 宅 圭 著 『 韓 国 両 班 同 族 村 落 の 研 究 』




口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 「 呈 昇 q E 1 研 究 叩 円 展 望 」 ( コ ミ ュ ニ テ ィ 研 究 へ の 展 望 )
人 1 0 1  早 登 司 旦 ( 嶋 陸 奥 彦 ) , 第 6 回 韓 国 文 化 人 類 学 会 全 国 大 会 , 1 9 7 4 年 H 月 ,
ソ ウ ル ( 韓 国 )
2 . 「 韓 国 膿 村 に 於 け る  k ' u n - j ゆ 一  c h a g u n - j ゆ の 集 団 に つ い て 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 2 9 回 日 本 人 類 学 会 ・ 日 本 民 族 学 会 連 合 大 会 , 1 9 7 5 年 Ⅱ 月 , 八 王 子
3 . 「 司 牡  7 1 ゞ 円 ス 1 召 呈 」 ( c h i b - a n 概 念 の 再 検 討 )
人 1 0 1 早 竺 司 旦 ( 嶋 陸 奧 彦 ) , λ 1 暑 大 学 校 人 口 里 発 展 問 題 研 究 所 , 1 9 7 6 年 3
打 , ソ ウ ル ( 韓 国 )
4 . 「 韓 国 膿 村 に 於 け る 小 作 形 態 に つ い て 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 1 5 回 日 本 民 族 学 会 研 究 大 会 , 1 9 7 6 年 5 月 , 太 宰 府
5 . " K i n s h ゆ  o r g a n i z a t i o n  i n  K o r e a "
S H I M A ,  M u t s u h i k o ,  u n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  c 0 Ⅱ o q u i u m  m  s o c i a ]  A n t h r o p 0 1 0 ・
g y , 1 9 7 6 . 1 2 .  T o r o n t o ,  c a n a d a
6 . 呼 逢 国 の 門 中 に つ い て 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 1 6 回 日 本 民 族 学 会 研 究 大 会 , 1 9 7 7 年 5 月 , 松 山
フ . 「 韓 国 に お け る 契 と 村 社 会 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 3 3 回 日 本 人 類 学 会 日 本 民 族 学 会 連 合 大 会 , 1 9 7 9 年 1 0 月 , 東 京
8 . 「 弔 ヌ ' 凹 『 召 』 」 ( 韓 国 の 「 家 」 )
人 1 0 1 早 墜 司 呈 ( 嶋 陸 奥 彦 ) , 啓 明 大 学 校 韓 国 学 研 究 所 特 別 セ ミ ナ ー , 1 9 8 0 年







" Development o{ Lineage organization : A Retrospective view"








"wri杜en Genealogies, Lineage organizations, and the clan system in
Retrospect"





"computer Analysis of Genealogies: An lnterim Report"








"Korean Genealogy: some Demographic simulations"
SHIMA, Mutsuhiko,33rd lnternational conference of Asian and North Afri・

















「 契 冊 と 戸 籍 に み る 洞 構 成 世 帯 の 動 態 」
嶋 陸 奥 彦 , 国 立 民 族 学 博 物 館 共 同 研 究 会 ( 「 韓 崗 社 会 : 伝 統 の 形 成 と そ の ト
ラ ソ ス フ ォ ー メ ー シ , ン 」 ) , 1 9 9 1 守 . 5 月 , 吹 田
"  K o r e a n  G e n e a l o g y :  R e c o n S 廿 U c t i o n  o f  t h e  p a s t "
S H I M A ,  M u t s u h i k o , 1 7 t h  T a n i g u c h i l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m ,  D i v i s i o n  o f
E t h n 0 1 0 g y ,  k 0 ア ι α π  S i 記 d i e s  i π 三 α S オ  A s i α π  A π t h 1 で 1 ) 0 1 0 g , 1 9 9 3 . 8 . ,  s u i t a ,  J a p a n
「 フ ィ ー ル ド ワ ー ク と 文 献 の あ い だ ・ 一 族 譜 研 究 を め ぐ っ て 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 5 6 回 東 北 人 類 学 談 話 会 , 1 9 9 3 年 1 2 月 , 仙 台
「 フ ィ ー ル ド ワ ー ク と 史 料 の 間 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 ] 回 中 四 国 人 類 学 談 話 会 , 1 9 9 4 年 5 月 , 東 広 島
「 族 譜 に み る 韓 国 の 親 族 制 度 の 変 化 」
嶋 陸 奧 彦 , 東 京 大 学 東 洋 文 化 研 究 所 班 研 究 「 東 ア ジ ア 研 究 に お け る 人 類 学 と
歴 史 学 の 接 点 」 , 1 9 9 4 年 5 月 , 東 京
「 問 題 提 起 」
嶋 陸 奥 彦 , 国 立 民 族 学 博 物 館 共 同 研 究 会 ( 「 高 度 経 浩 成 長 下 の フ ィ ー ル ド ワ ー
ク D , 1 9 叫 年 5  打 , 吹 田
「 1 9 7 4 - 7 5 年 , 羅 州 都 ・ 一 農 村 の 農 業 慣 行 」
嶋 陸 奥 彦 , 国 立 民 族 学 博 物 館 共 同 研 究 会 ( 「 高 度 経 済 成 長 下 の フ ィ ー ル ド ワ ー
ク 」 , 1 9 9 4 年 7 月 , 吹 田
「 韓 国 の 村 落 社 会 一 ベ ト ナ ム と の 比 較 」
嶋 陸 奥 彦 , 「 人 類 学 か ら み た べ ト ナ ム 社 会 の 基 礎 的 研 究 」 研 究 会 , 1 9 9 4 年 9
月 , 東 京
「 祖 先 と 子 孫 一 韓 国 の 氏 族 制 度 を め ぐ っ て ・ ー 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 3 9 回 印 度 学 宗 教 学 会 学 術 大 会 公 開 講 演 , 1 9 9 6 年 5 月 , 仙 台
「 韓 国 の 家 族 と 儒 教 の 影 響 」
嶋 陸 奥 彦 , 束 北 文 化 講 演 会 , 1 9 9 6 年 6 月 , 仙 台
「 韓 国 人 の 名 前 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 2 9 回 比 較 家 族 史 学 会 シ ソ ポ ジ ウ ム 「 名 前 と 社 会 」 , 1 9 9 6 年 6 月 ,
j l i J i 、 、
「 韓 国 の 家 族 : 研 究 の 回 顧 」
嶋 陸 奥 彦 , 「 東 ア ジ ア 1 8 世 紀 刑 弓 ア 判 例 の コ ン ビ ュ ー タ 民 族 学 」 研 究 会 , 1 9 9 6
年 9 月 , ソ ウ ル ( 韓 国 )
「 韓 国 族 譜 ・ 戸 籍 研 究 と の 関 係 」
嶋 陸 奧 彦 , 「 東 ア ジ ア 1 8 世 紀 刑 事 判 例 の コ ン ビ ュ ー タ 民 族 学 」 研 究 会 , 1 9 9 7




















" computer-aided Analysis of Kinship lnstitutions"
SHIMA, Mutsuhiko,10th lnternationa] conference on Korean studies,
1998.6., seongnam, Korea
"18th century Korean Kinshゆ: A view through Household Registers"





































「 朝 鮮 時 代 の 戸 籍 と 家 族 ・ 親 族 研 究 」
嶋 陸 奥 彦 , 日 文 研 レ ク チ ャ ー , 2 0 0 0 年 8  打 , 京 都
" c h a n g i n g  H o u s e h o l d  c o m p o s i t i o n  i n  L a t e  c h o s o n - p e r i o d  K o r e a ,  w i t h  s p e c i a l
R e f e r e n c e  t o  F e m a l e  M e m b e r s "
S H I M A ,  M u t s u h i k o ,  T h e  1 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l
R e s e a l ' c h  c e n t e r  f o r  J a p a n e s e  s t u d i e s ,  r h ι ι o g 北  o j F ι 祝 α 1 ι  S 1 ι C ι ι S s i 0 π
R ι t h i π h i π g  P α カ ゼ α π h y  α π d  p a t π ' h ' π ι α h ' か  i π  G l o h a l  a π d  H i s m ガ ι α I  P ι お つ 此 h ' か し ,
2 0 0 2 . 1 . ,  K y o t o
" H o u s e h o l d  H e a d s h ゆ  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  F e m a l e s  i n  L a t e  c h o s u n  K o r e a :  A
T e n t a t i v e  R e a p p r a i s a l "
S H I M A ,  M u t s u h i k o ,  T h e  6 t h  p a c i f i c  a n d  A s i a  c o n f e r e n c e  o n  K o r e a n  s t u d i e s ,
2 0 0 2 . 6 . ,  s e o u 】 ,  K o r e a
「 東 北 地 区 に お け る 人 類 学 教 育 の 歴 史 と 現 状 : 東 北 大 学 文 学 部 ・ 大 学 院 文 学 佃
究 科 」
嶋 陸 奥 彦 , 東 北 人 類 学 談 話 会 第 1 0 0 回 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3 年 Ⅱ 月 , 仙 台
「 路 上 か ら み る 現 代 韓 国 社 会 の 断 面 / 断 片 」
嶋 陸 奥 彦 , 倒 立 民 族 学 博 物 館 共 同 研 究 会 σ 韓 国 社 会 : グ ロ ー バ ル 化 の 中 の
諸 局 面 」 ) , 2 0 0 4 年 1 2 月 , 吹 田
「 ア パ ー ト 団 地 開 発 地 区 の 露 天 商 街 . 韓 国 の 都 市 イ ヒ の 一 断 面 」
嶋 陸 奥 彦 , 第 Ⅱ 1 回 束 北 人 類 学 談 話 会 , 2 0 0 5 年 7 打 , 仙 台
" A  s t r e e t s i d e  v i e w  o n  G l o b a l i z a t i o n  i n  K o r e a "
S H I M A ,  M u t s u h i k o ,  H a r v a r d - Y e n c h i n g  l n t e t n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  s e o u l ,
" 三 α S t  A s i a  i π  G l o b a h 乞 α ガ 0 1 1 . '  C 0 π j h ' ι t S  α 兜 d  c 0 1 π つ ア 0 ? π i S ι S " , 2 0 0 5 . 1 0 . フ .  s e o u l ,
K o r e a
「 フ ィ ー ル ド ワ ー ク と 文 書 の あ い だ 」
嶋 陸 奥 彦 , 韓 国 ・ 朝 鮮 文 化 研 究 会 第 6 回 研 究 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 文 字 と 無 文
字 の あ い だ 」 , 2 0 0 6 年 1 0 月 , 東 京
「 人 類 学 と 朝 鮮 社 会 史 一 個 人 的 越 境 の 休 験 一 」
嶋 陸 奥 彦 , 朝 鮮 史 研 究 会 第 4 5 回 大 会 特 別 講 演 , 2 0 0 8 年 1 0 月 , 京 都
「 全 南 羅 州 郡 文 平 面 雲 峰 見 龍 士 村 大 洞 契 冊 叫 誓 乱 叫 」 ( 全 南 羅 州 都 文 平 血 雲 峰
里 龍 十 村 の 大 洞 契 冊 に つ い て )
川 口 1 早 登 司 呈 ( 嶋 陸 奥 彦 ) , 国 立 韓 国 学 中 央 研 究 院 第 4 8 回 海 外 韓 国 学 舌 呈 ヲ 1 暑 ,
2 0 0 9 年 3 月 , ソ ウ ル 紳 章 匡 D
「 家 族 関 係 か ら 見 た 奴 蝉 の 姿 一 1 7 世 紀 末 ~ 1 8 世 紀 前 半 の 大 丘 戸 籍 の 事 例 か ら ー 」
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「 朝 鮮 ・ 韓 国 の 住 居 の 特 徴 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 エ デ ュ カ ー レ 地 理 』 1 9 8 8 年
「 民 具 の 智 恵 脱 穀 具 : 韓 国 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 季 刊 民 族 学 物  5 9 号 , 1 9 兜 年 1 月
「 韓 1 到 社 会 : 伝 統 の 形 成 と そ の ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ " ン 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 民 愽 通 信 』  5 6 ・ 号 , 1 9 9 2 年 3 月
「 移 民 連 載 を 読 ん で 」
嶋 睦 奥 彦 , 『 中 周 新 聞 』  1 9 9 2 年 4 月
畔 阜 国 : 伝 統 と 現 代 の 問 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 中 国 新 聞 』  1 9 兜 年 6 月 ~  8 月 ( 8  回 連 載 )
「 族 譜 の 世 界 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 韓 国 文 化 』  1 7 巻 7 号 , 1 9 9 5 年 7 月
「 東 ア ジ ア の 人 類 学 と 韓 国 研 究 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 月 刊 み ん ぱ く 』  1 9 9 3 年 Ⅱ 月 号
「 郊 外 の 都 市 化 」
「 祭 り と 市 民 」
「 カ ー プ を 見 つ め る ひ と び と 」
「 地 域 の な か の 公 民 館 」
「 市 民 の 活 動 に み る 広 島 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 被 曝 5 0 周 年 図 説 戦 後 広 島 市 史 衝 と 暮 し の 5 0 年 』 ( 高 橋 衛 監 修 ) ,
広 島 市 総 務 局 公 文 書 館 , 1 9 9 6 年 3 月
「 韓 国 社 会 : 高 度 経 済 成 長 下 の フ ィ ー ル ド ワ ー ク 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 民 博 通 信 』  7 6 号 , 1 9 9 7 年 3 月
「 氏 族 制 度 と 族 譜 」
「 地 域 ・ 行 政 」
「 交 通 と 流 通 」
「 都 市 の 概 況 」
「 村 落 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 も っ と 知 り た い 韓 国 ( 第 2 版 ) 』 ( 伊 藤 亜 人 編 ) , 弘 文 堂 , 1 9 9 7 年
1 2 月
「 韓 国 の 家 族 の 長 期 的 変 容 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 扶 養 と 相 続 』 ( 奥 山 恭 子 ・ 田 中 真 砂 子 ・ 義 江 明 子 編 ) , 早 稲 田 大
学 出 版 部 , 1 9 9 8 年 1 0 月
「 東 ア ジ ブ の 社 会 と 儒 教 : コ ミ ュ ニ テ ィ と 文 化 の 視 点 」
嶋 陸 奧 彦 , 『 阪 判 1 ・ 淡 路 大 震 災 4 周 年 記 念 事 業 総 合 フ ォ ー ラ ム 長 寿 社 会
シ ソ ポ ジ ウ ム 報 告 書 近 代 都 市 に お け る 新 し い コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り 』 ( 財 ) 兵 庫









































5. vered Amit ed., Bi0ξ1αPhicalDiCガ0πα1:y ojsoclh1 απd c"h"少αIAπthア0つ010叉y,
London & New York: Routledge,(2 項目)










映 像 記 録
1 . 「 韓 国 の 祖 先 祭 祀 」
嶋 陸 奥 彦 ・ 劉 明 基 監 修 , 国 立 民 族 学 博 物 館 ,
2 . 「 韓 国 の 都 市 開 発 と 門 中 の 伝 統 」
嶋 陸 奥 彦 ・ 劉 明 基 監 修 , 国 立 民 族 学 博 物 館 ,
X . そ の 他
1 . 「 2 4 年 目 の 理 解 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 飛 翔 』  U 太 島 大 学 総 合 科 学 部 靴 ) 四 号 , 1 9 鮖 年 9 月
2 . 「 異 文 化 の 窓 と し て の 親 族 研 究 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 束 北 大 学 学 蝦 』 2 7 2 号 , 1 9 9 9 年 4 月
3 . 「 族 譜 研 究 こ と は じ め 一 人 類 学 か ら 接 近 す る 歴 史 一 」
嶋 陸 奥 彦 , 畔 n 国 朝 鮮 の 文 化 と 社 会 』 創 刊 号 , 2 0 0 2 年 1 0 月
4 . 「 思 い カ ヌ ナ ず も 」
嶋 陸 奧 彦 , 『 韓 圃 朝 鮮 の 文 化 と 社 会 』  3 号 , 2 0 叫 年 1 0 打
5 . 「 伊 藤 亞 人 さ ん の 人 類 学 と 韓 国 研 究 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 東 ア ジ ア か ら の 人 類 学 』 ( 伊 藤 亞 人 先 生 退 職 記 念 論 文 集 編 集 委 員
会 編 ) , 風 糾 社 , 2 0 0 6 午  3 月
1 9 9 9 年 5 月
1 9 9 9 年 5 月
6 . 「 意 識 さ れ る こ と , さ れ な い こ と 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 韓 国 朝 鮮 の 文 化 と 社 会 』  5 ・ 号 , 2 0 0 6 年 1 0 月
フ . 「 人 類 学 と 軌 鮮 社 会 史 一 個 人 的 越 境 の 体 験 一 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 朝 鮮 史 研 究 会 論 文 集 』 4 7 集 , 2 0 四 年 1 0 月
8 . 「 冽 上 収 よ ど こ へ ? 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 韓 国 朝 鮮 の 文 化 と 社 会 』  8 号 , 2 0 0 9 年 1 0 月
9 . 「 つ き つ 航 れ つ 一 崔 吉 城 さ ん と 私 一 」
嶋 陸 奥 彦 , 『 崔 吉 城 先 生 古 希 記 念 論 文 集 』 ( 近 刊 )
